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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ НАДРЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ 
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ ТА 
КІЛЬКОСТІ СКОТОМІСЦЬ У ГРУПОВИХ КЛІТКАХ  
Встановлена доцільність обладнання групових кліток для надремонтного 
молодняку великої рогатої худоби боксами для відпочинку  у порівнянні без їхнього 
обладнання, що дозволяє, особливо покращити умови поїдання корму. Доведена 
закономірність, що при зменшені кількості бичків у групових клітках відбувається 
скорочення терміну, поїдання кормів. Знаходження бичків без дій та комфортному 
русі практично не встановлено у діях бичків вірогідних різниць при їх утриманні у 
різних за поголів’ям групових клітках. Вирішення проблеми поведінки надремонтного 
молодняку великої рогатої худоби за різних умов утримання та кількості скотомісць у 
групових клітках. Дослідження дій поведінки в умовах різних за потужністю 
підприємств із виробництва молока закінченого виробничого циклу (32, 64, 200, 400 
корів) підтверджують доцільність пошуку оптимальної кількості поголів’я бичків у 
груповій клітці. 
Ключові слова: поведінка, надремонтний молодняк, етологія, азбука дій, 
комфортний рух, групові клітки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НАДРЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
СОДЕРЖАНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СКОТОМЕСТ В ГРУППОВЫХ КЛЕТКАХ 
Установлена целесообразность оборудования групповых клеток для 
надремонтного молодняка крупного рогатого скота боксами для отдыха по сравнению 
без их оборудования, что позволяет особенно улучшить условия поедания корма. 
Доказана закономерность, что при уменьшении количества бычков в групповых 
клетках происходит сокращение срока, поедание кормов. Нахождение бычков без 
действий и комфортном движении практически не установлено в действиях бычков 
возможных разниц при их содержании в различных по поголовью групповых клетках. 
Решение проблемы поведения надремонтного молодняка крупного рогатого скота при 
различных условиях содержания и количества скотомест в групповых клетках. 
Исследование действий поведения в условиях различных по мощности предприятий по 
производству молока законченного производственного цикла (32, 64, 200, 400 коров) 
подтверждают целесообразность поиска оптимального количества поголовья бычков 
в групповой клетке. 
Ключевые слова: поведение, надремонтный молодняк, этология, азбука 
действий, комфортное движение, групповые клетки. 
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FEATURES NADREMONTNOHO BEHAVIOR OF YOUNG CATTLE UNDER 
DIFFERENT CONDITIONS AND THE NUMBER SKOTOMISTS IN GROUP 
The expediency of equipment for cell group nadremontnoho young cattle boxes for 
recreation than without their equipment to especially improve conditions eating feed. Pattern 
proved that with the reduced number of calves in group cages is shortening, eating fodder. 
Finding bulls without action and comfortable movement practically not set in action bulls 
probable differences in their content in different livestock group cages. Addressing behavior 
nadremontnoho young cattle under different conditions and the number skotomists in group 
cages. Action Research behavior under different power companies for the production of milk 
finished production cycle (32, 64, 200, 400 cows) justify the search of the optimal number of 
livestock bulls in group cage. 
Key words: behavior of Heifer, ethology, ABC Action, comfortable movement, 
performance, group cells. 
 
Вступ. Домашні тварини об’єднуються людиною у штучні групи, які при 
виробництві продукції, зокрема яловичини, як правило утримуються у групових 
клітках. У штучно створених умовах починають працювати свої закони, спрямовані 
на пристосування тварин до нового середовища. У результаті чого встановлюється 
ієрархія тварин. Визначення субординації супроводжується різними поведінковими 
реакціями тварин і зростанням конфліктних ситуацій [1]. 
Матеріали і методи досліджень. Вивчення поведінкових реакцій 
надремонтного молодняку великої рогатої худоби за різних умов утримання,  
кількості скотомісць у групових клітках та створення умов комфортного 
відпочинку для бичків. 
Методика досліджень. Етологічні дослідження проводились протягом 120 
хвилин від початку поїдання кормів  надремонтним молодняком (бички української 
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чорно-рябої молочної породи) у віці 12 та 14 місяців. Оцінка поведінки 
піддослідних бичків проводилась три рази на добу (вранці, в обід та ввечері). 
Досліджували такі поведінкові дії: бички стоять поїдають корм, жують корм, 
знаходяться без дій, виконують комфортний рух та ходять і лежать. Дослідження 
допомагали проводити три спеціаліста господарства, які використовували для 
оцінки азбуку елементів та актів поведінки бичків за методикою М. В. Зубця, 
М. Ф. Токарєва, Д. Т. Вінничука (1996 р., розділ: «Методика исследований в 
этологии»). Утримання піддослідних надремонтних бичків передбачено 
безприв’язне у групових клітках на 5 голів (32 корів у стаді), 5 (64 корови у стаді), 
10 голів (200 корів у стаді), 20 голів (400 корів у стаді) та у обладнаних групових 
клітках із боксами відповідно: 5(32), 5(64), 10(200), 20(400). 
Біометрична обробка отриманих результатів досліджень проведена  
методикою М. О. Плохінського (1989) та В. С. Патрова і співавторами (2000) з 
використанням ЕОМ. Результати середніх значень вважали статистично 
вірогідними при Р<0,05. 
Результати досліджень. Встановлено, що бички української чорно-рябої 
молочної, породи у 12-ти місячному віці (табл.1) поїдають корм стоячи по 46,28 хв 
(групові клітки на 5 голів, обладнані боксами, підприємство на 32 корови). 
Таблиця 1 
Поведінка бичків української чорно-рябої молочної породи у 12-ти місячного 





32 64 200 400 
Тварин у груповій клітці 
5 5 10 20 
Стоять їдять 46,28±0,416 46,86±0,372 39,64±0,726*** 37,91±0,358*** 
Стоять жують 18,05±0,624 18,87±0,473 21,20±0,753** 23,00±0,523*** 
Стоять без дій 5,49±0,399 5,65±0,333 6,55±0,370 7,78±0,221 
Стоять 
комфортний рух 7,10±0,480 7,54±0,281 8,60±0,294 8,78±0,180 
Ходять 13,56±0,493 14,75±0,996 19,50±0,456*** 20,83±0,465*** 
Лежать 28,47±0,619 27,49±0,920 26,50±0,394* 22,13±0,571*** 
Із даних таблиці 1 видно, що у таких же групових клітках, але у підприємстві 
на 64 корови бички поїдали корм 46,86 хв. Збільшення кількості тварин у груповій 
клітці до 10 голів призвело до більш інтенсивного поїдання бичками кормів 
порівняно із груповою кліткою (5 голів) на 6,64 хв. ( Р<0,001) та у клітці на 20 голів 
– на 8,37 хв (Р<0,001). Ці дані свідчать про те, що збільшення поголів’я у групових 
клітках, обладнаних боксами у 12-місячному віці призводить до зменшення часу 
який витрачається бичками на поїдання корму, особливо у клітці на 20 голів на 
18,08 % у порівнянні із груповою кліткою на 5 голів, (див.табл. 1). Так, жуйки 
найменший час   встановлено у групових клітках на 5 голів (18,05 і 18,87 хв), на 10 
голів – більше на 17,45% та на 20 голів – 27,42%. Суттєвих відмінностей за діями 
«стоять без дій» і «стоять комфортний рух» не встановлено у досліджуваних 
тварин, які утримуються в групових клітках. 
Рухалися бички найбільш у групових клітках на 20 голів (20,83 хв), а 
найменше – у групових клітках на 5 голів (13,56 хв), (Р<0,001). 
Відпочивають бички найменше у групових клітках на 20 голів (22,13 хв). 
Зменшення кількості бичків у груповій клітці до 5 голів привело до підвищення 
часу на відпочинок до 28,47 хв. або на 28,65%. 
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Отже, більш комфортні умови для відпочинку бичків є групові клітки, 
обладнаних боксами на 5 голів. 
У групових клітках які не мають обладнаних боксів встановлено, що 45,1 хв 
витрачені із 120 хв на поїдання корму бичками по 5 голів у клітці (підприємство на 
32 корови). У груповій клітці на 20 голів бички вживали корм 35,55 хв, що швидше 
на 9,55 хв (табл. 2). 
Так, при збільшенні кількості тварин у клітці конкурентні відносини 
прискорюють поїдання кормів. Відповідно збільшення часу жуйки при 10 головах – 
P<0,05 та при 20 головах – P<0,001 у порівнянні із 5 головами. 
В поведінці бичків за параметрами «стоять без дій» та «стоять комфортний 
рух» залежно від кількості бичків у груповій клітці суттєвих відмінностей не 
встановлено 
Відсутність боксів також і їх обладнання із збільшенням поголів’я у групових 
клітках приводять до більших витрат часу на рух та на зменшення часу відпочинку 
при вірогідних різницях на рівні P<0,001 на 10 і 20 голів порівняно із 5 головами у 
клітці. 
Таблиця 2 
Поведінка бичків української чорно-рябої молочної породи у 12-ти місячному 





32 64 200 400 
Тварин у груповій клітці 
5 5 10 20 
Стоять їдять 45,1±0,771 42,34±0,667** 36,99±0,932*** 35,55±0,712*** 
Стоять жують 20,7±0,590 20,76±0,581 23,55±0,906* 26,44±0,372*** 
Стоять без дій 4,32±0,315 4,44±0,234 6,80±0,717 5,25±0,506 
Стоять 
комфортний рух 7,00±0,310 6,59±0,212 8,40±0,670 8,96±0,454 
Ходять 16,38±0,384 17,68±0,272 25,03±0,834*** 26,96±0,412*** 
Лежать 26,42±0,406 26,42±0,557 18,61±0,424*** 16,23±0,340*** 
Обладнання у групових клітках боксів, порівняно з їх відсутністю за 
азбуками дій: відпочинку, поїдання кормів та стояння без дій позитивно впливає на 
бичків, а жуйка та рух – негативно, тобто бички помаліше жують корми та 
рухаються (рис.1). 
У 14-місячному віці бички поїдали корм від 42,11 хв ( 20 голів у груповій 
клітці, обладнанні боксами) до 53,46 хв (5голів  підприємства на 64 корови із 
утриманням у боксах) при різниці вірогідності P<0,001 (табл. 3). 
Із даних таблиці 3 видно, що жуйка терміном 18,65 хв встановлена у групі 
надремонтного молодняку при утриманні 5 голів (підприємство на 32 корови), а по 
10 голів – більше на 14,74% (P<0,01), по 20 голів – більше на 19,84% (P<0,001). 
Стоять бички без дій у груповій клітці на 5 голів (підприємство на 32 корови) 
складає 3,29 хв., у груповій клітці на 10 голів – 5,85 хв, що більше на 77,81% та у 
груповій клітці на 20 голів – 7,08 хв., що порівняно із 5 головами більше у 2,15 рази 
(P<0,001). 








Ряд1 102,6 87,2 127,1 101,4 107,7 107,7
Ряд2 110,4 90,9 127,2 114,4 83,4 104
Ряд3 107,2 90 96,3 102,4 77,9 142,4
Ряд4 106,6 90,4 148,2 98 77,3 136,3
1 2 3 4 5 6
Рис. 1. Оцінка поведінки бичків за азбуками дій у 12-місячному віці, 
обладнаних групових клітках боксами порівняно з їх відсутністю 
Примітки: 1-стоять їдять; 2-стоять жують; 3-стоять без дій; 4- комфортний рух; 5-ходять; 6-
лежать. Ряд1-32 корів; Ряд2-64 корів; Ряд3-200корів; Ряд4-400 корів. 
Таблиця 3 
Поведінка бичків української чорно-рябої молочної породи у 14-ти місячному 




32 64 200 400 
Тварин у груповій клітці 
5 5 10 20 
Стоять їдять 52,58±0,379 53,46±0,230 45,34±0,396*** 42,11±0,332*** 
Стоять жують 18,65±0,511 18,27±0,424 21,40±0,715** 22,35±0,406*** 
Стоять без дій 3,29±0,419 3,65±0,233 5,85±0,307*** 7,08±0,201*** 
Стоять 
комфортний рух 3,29±0,419 3,65±0,233 5,85±0,307*** 7,08±0,201*** 
Ходять 5,10±0,318 4,94±0,813 6,50±0,159*** 8,18±0,190*** 
Лежать 30,27±0,672 29,29±0,316 27,20±0,368*** 24,13±0,607*** 
Комфортний рух бичків у груповій клітці на 5 голів (підприємство на 32 
корови) складає 5,1 хв., у груповій клітці на 10 голів – 6,5 хв різниця при (P<0,001 
порівняно з 5 головами) та 8,18 хв ( групова клітка на 20 голів, обладнана боксами) 
при P<0,001 порівняно з 5 головами. Так, із збільшенням поголів’я у груповій 
клітці комфортний рух досяг 8,18хв. 
Бички рухаються у груповій клітці обладнаній боксами 10,45 хв (5 голів), а 
при утриманні 10 і 20 голів відповідно на 32,06% і 57,70% (при P<0,001) більше. 
Найбільше часу бички відпочивали у групових клітках на 5 голів (5 голів 
підприємство на 32 корови), і менше на 10,14% і 20,28% ті тварини, які 
утримувались по 10 та 20 голів відповідно (при P<0,001). 
У групових клітках без обладнання боксів у 14-ти місячному віці 
закономірності дій поведінки збереглись при використанні всіх конструкцій 
групових кліток, але порівняно з обладнанням боксів встановлені переваги за 
окремими поведінковими реакціями ( наприклад, рух бичків у клітках) (Рис.2). 
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Поведінка бичків до 14-ти місячного віку за окремими параметрами при 
обладнаних боксах і без боксів в часовому еквіваленті збільшилась порівняно з 12-
ти місячним віком: поїдання корму на  11,1 %  ( 20 голів у клітці) до 14,4 % (10 
голів у клітці) при боксовому утриманні та від 2,1% (20 голів) до 20,8% ( 5 голів, 








Ряд1 103,9 93,7 87,7 94,4 84,4 107,1
Ряд2 104,5 94,4 100 95,2 75,7 106
Ряд3 102,1 101,2 92,7 85,5 59,1 154,4
Ряд4 116 88,2 100,6 80,1 65,4 153,4
1 2 3 4 5 6
Рис.2 Оцінка поведінки бичків за азбуками дій у 14-ти місячному віці, 
обладнаних групових клітках боксами у порівнянні із їх відсутністю 
Примітки: 1-стоять їдять; 2-стоять жують; 3-стоять без дій; 4- комфортний рух; 5-
ходять; 6-лежать. Ряд1-32 корів; Ряд2-64 корів; Ряд3-200корів; Ряд4-400 корів. 
Таблиця 4 
Поведінка бичків української чорно-рябої молочної породи у 14-ти місячному 
віці при утриманні без боксів та за різною кількістю їх у групових клітках,  
М±m 
Час/хв. 
Потужність підприємств, корів 
32 64 200 400 
Голів у груповій клітці 
5 5 10 20 
Стоять їдять 50,3±0,435 51,14±1,001 44,39±0,562 36,30±0,674 
Стоять жують 19,9±0,473 19,36±0,581 21,15±0,406 25,69±0,372 
Стоять без дій 3,75±0,315 3,65±0,223 6,31±0,717 7,04±0,529 
Стоять комфортний рух 5,40±0,479 5,19±0,258 7,60±0,212 10,21±0,295 
Ходять 12,38±0,406 12,88±0,329 23,36±0,777 25,21±0,318 
Лежать 28,22±0,403 27,62±0,375 17,61±0,400 15,73±0,229 
Дослідження поведінки бичків у 14-ти місячному віці відносно до 12 міс. при 
утриманні у групових клітках обладнаних боксами, показали що у них збільшився 
час поїдання корму. Відпочинок бичків у клітках без боксів продовжується до 14-ти 
місячного віку тільки у групових клітках на 5 голів ( на 4,5 -107 %) (рис.3). 











Рис. 3. Поведінка бичків у 14-міс. віці відносно до 12 місячних. 
( утримання у боксах, %) 
Примітки: 1-стоять їдять; 2-стоять жують; 3-стоять без дій; 4- комфортний рух; 5-










Рис. 4. Поведінка бичків у 14 міс. віці відносно 12 міс.  
(утримання без боксів, %) 
Примітки: 1-стоять їдять; 2-стоять жують; 3-стоять без дій; 4- комфортний рух; 5-
ходять; 6-лежать. Ряд1-32 корів; Ряд2-64 корів; Ряд3-200корів; Ряд4-400 корів. 
Відпочинок бичків у клітках, обладнаних боксами із збільшенням віку 
продовжувались на 2,6 % ( 10 голів у клітці) до 9,0% ( 20 голів у клітці). Так, 
збільшення кількості тварин до 10 і 20 голів у групових клітках без боксів не дало 
можливості бичкам менше відпочивати  у 14-ти  місячному віці порівняно із 12-ти 
місячним . 
У груповій клітці без боксів бички у 14 місячному віці знаходяться “без дій” 
або у комфортному русі більше, відповідно на 34,1% і 13,9% (рис. 4). 
У той же час більше за іншими діями: жуйки, руху у груповій клітці 
незалежно від обладнання групових кліток бички із віком менше витрачали часу. 
Висновки. 
 1. Доцільно обладнати боксами групові клітки для надремонтного молодняку 
великої рогатої худоби, це дозволяє особливо покращити умови надання корму та 
відпочинку. 
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2. Встановлена закономірність зменшення кількості бичків у групових 
клітках, де за результатами дій на підвищення кормів, відпочинку від 5 до 20 голів  
у клітці  відбувається зменшення часу, а при русі навпаки збільшення при 
вірогідній різниці P<0,001. 
3. За часом стоянням без дій та комфортному русі практично не встановлено 
у поведінці бичків вірогідних різниць при їх утриманні у різних за поголів’ям 
групових клітках. 
4.Перспективні дослідження доцільно провести із врахуванням впливу 
поведінки надремонтного молодняку за різних умов утримання та конструкції 
групових кліток на кількість та якість виробництва яловичини. 
Перспективи подальших досліджень. В умовах недостатнього рівня годівлі, 
площ утримання підвищується прояв рангової субординації, а при кращих умовах 
годівлі та утримання міжрангова боротьба майже не спостерігається [2]. 
За промисловою технологією виробництва продукції скотарства виділяють 
такі основні форми поведінки великої рогатої худоби: стадна, кормова, комфортна, 
статева, материнська та продуктивна [3]. Дикі тварини об’єднуються у невеликі 
групи (20–30 голів), а домашні – ми групуємо від 5 до 200 голів [4]. 
Кормова поведінка проявляється однозначно із споживанням корму, 
відпочинком, лежанням, жуйкою, напуванням і знову споживанням корму, а 
здатність худоби споживати кормів більше і швидше впливає на їхню 
продуктивність [5] 
Комфортна поведінка характеризується вибором худобою зручного місця для 
відпочинку, потребами перебування в спокої і русі, доглядом за тілом, природнім 
випорожненням екскрементів [6]. 
Невирішені частини проблеми. За період реформування аграрного сектору 
України потужність підприємств із виробництва молока і отримання 
надремонтного молодняку суттєво зменшилось, у межах одного 
сільськогосподарського підприємства, де найбільше підприємств з поголів’ям від 
32 до 400 корів, що у сучасних умовах привело до нераціонального використання 
надремонтного молодняку великої рогатої худоби не створенні для них 
комфортних умов утримання, які б проявлялися етологічними природніми 
інстинктами. 
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